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I. Der Hermannsborner Stahlbrunnen. 
- 
Die  Quellc liegt in dcr Gemeinde Pombsen, Kreises 
Hoxter, liegicrungsbezirks Minden, in eincm engen und 
ziemlich ticfen Thale, ungefiihr 1 Stunde nord-nordwestr 
lich von Driburg und circa 80 liuthcn west-siidwestlich 
von dcr Stellc, wo die neuc Kreisstrassc dic alte Strasse 
von Schonebcrg nach Poinbsen schcidet. 
Sie ist in jungster Zcit eweckmassig und daucrhaft 
in Sandstein gefasst. 13ci Niederbringnng des Brunnen- 
schachtcs wurden von unten nach oben folgcndc Erd- und 
Gcsteinschichten durchbrochen: 4" Wiesenboden, 6' fos- 
siler Torf, 7'' plastisohcr Thon, 4" bunter Sandstein, 
worauf noch 18' tief in den Sandstein gebohrt wurde. 
L)ic Qucllc licfcrt, nach Angabe des mit der Vassung 
der Quellen beauftragtcn Technikers in dcr Minute 
4 Quart eincs schr klarcn, angcnchm nach Eiscn und 
Kohlcns&ure schmcckcndcn Wassers, wiihrend fortwah- 
rcncl miichtige Masen kohlensauren Gases cntweiclcn 
und einc stetigc wallende Bewegung des Wassers ver- 
anlassen. 
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Teniperatuur. 
Die Temperatur des Stahlbrunnens betrug bei mei- 
ner Anwesenheit am 3. August v. J. + 9,lO R., wahrend 
das Thermometer in der Luft + 180 R. im Schatten zeigte. 
Friihere Temperatur-Beobachtungen lagen nicht vor, wes- 
halb es vorlaufig unentschieden bleiben muss, ob die Tem- 
peratur der Quelle eine constante ist. Die grossere 
Wahrscheinlichkeit spricht jcdoch, zufolge der Analogie 
mit Driburg und Pyrmont, fur eine constante Temperatur. 
Specifisches Gewicht. 
An der Quelle geschopftes Wasser wurde so rasch 
wie moglich auf einer genau ziehenden Wage in cinem 
Piknometer gewogen und ergab ein spccifisches Gewicht 
von 0,9969. 
Wasser, welches in einem mit eben geschliffenem 
Halse versehenen und durch eine matte Glasplatte be- 
deckten Glase 24 Stunden hindurch gestaiiden hatte, zeigte 
dagegen ein spec. Gewicht von 1,0022. 
Untersuchung und Uestimmung der Quellengase. 
Eine ungefahr 1 Liter Wasser fasscnde Flaschc wurde 
mit Gas gefiillt und mischen Kork und Flaschenhals ein 
mit Bleiessig getrlnkter Papierstreifen eingeklemnit. Da 
nach mehrstiindigeni Stehen keine Farbenveranderung an 
dem Bleipapier wahrzunehmen war, so konnto um so mehr 
eino Beimengung von Schwefclwasscrstoff in dem Quellen- 
gase in Abrede gestellt werden, als nach Oeffnung des 
wahrend der Nacht zugedeckten Quellenbassins kein Ge- 
ruch nach Schwefelwasaerstoff bemerkt wurde. 
Eben SO wenig entstand durch eine AuflGsung von 
Bleioxyd in kaustischem Natron eine dunkle Farbung, 
wenn solche in ein mit  dem Stahlwasser angefiilltes Trink- 
glas von weissem Glase getropfelt wurde. Der sich bil- 
dende Niederschlag blieb rein weiss. 
Eine Glasrohre, welche 3 Cubikzoll Wasser fasste 
und deren Theilung oo Cubikzoll erkcnnen liisst, wurde 
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mit Quellengas gefiillt und darauf in ein passencles Ge- 
fass, welches kaustisehe Kalilauge enthielt, gebracht. Nach 
einigen Stunden war alles Gas (bis auf O,O3 Cubilrzoll) 
von der Kalilauge absorbirt, das absorbirte Gas war Koh- 
lensaure. Es enthalten mithin 100 Theile Quellengas : 
99 Theile Kohlendure und 1 Theil eines nicht durch 
Kalilosung absorbirbaren Gases. Letzteres wurde nicht 
weiter untersucht, allein die grossere Wahrscheinlichkeit 
spricht dafur, dass es aus atmospharischer Luft bestand. 
Sinter und Absatze. 
Der Stahlbrunnen setzt in dem behufs Ableitung des 
iiberfliessenden Wassers gezogenen Kanale eine nicht un- 
bedeutende Menge Sinter ab; allein da bei meiner An- 
wesenheit dio Fassung der Quelle und die Herstellung 
des Abzugskanals eben erst beendet war, so war es un- 
moglich, schon jetzt reine Sintermassen zu erhalten, deren 
Priifung mithin einer spateren Zeit vorbehalten bleiben 
muss. 
Unterszichung des Wassers. 
A. Qua1 i t a t i  v e Un t e r s  u ch un g. 
Die qualitative Analyse ergab folgende Bestandtheile 
des Hermannsborner Stahlbrunnens : 
A. B a s  en. Kalkerde, Bittererde, Thonerde, Eisen 
oxydul, Manganouydul, Natron, Kali. 
B. S a u r e n  und  Sa lzb i lde r .  Schwefelsaure, Chlor, 
Kohlensaure, frei und gebunden, Kieselsaure, in Wasser 
gelost, und aufgeschwemmter Quarzsand. 
C. O r g a n i s c h e  S u b s t a n z e n .  Zur Auffindung 
solcher Substanzen, welche nur selten und immer in ge- 
ringen Mengen in Mineralwassern vorzukommen pflegen) 
wurden 13 Liter Mineralwasser unter Zusatz von einigen 
Grammen kohlensauren Natrons zur Trockne gebracht, 
hierauf sowohl der in Wasser losliche, wie der darin un- 
losliche Theil des Abdampf - Ruckstandes einer Prufung 
unterworfen, und namentlich versucht, folgendo Substan- 
Zen darin aufzufinden : Borsiiure, Salpetersaure, Phosghor- 
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shiure, Jod, Brom, Uaryt, Strontian, Lithion; allein es 
wurde keine Reaction erhalten, welche rruf die Gegenwart 
der genannten Stoffe hatte schliessen lassen. 
1. K o h l en  s ilu r e -B es  t i m m ung. Die Bestimmung 
resp. Fixirung der Kohlenslure geschah an dor Quelle, 
und zwar in der Art, dass in zwei Versuchen jedesmal 
200 Cubikcentimeter (199,38 Grm.) Stahlbrunnenwasaer 
mittelst eine? grossen Pipette in ein Qefass gebraclit 
wurden, welches 150 Cubikctmr. einer vorher aufgekoch- 
ten und filtrirten ammoniakalischen Chlorbaryumlosung 
cnthielt. 
Nach dem Einbringen des Mineralwassers wurden 
die auf solche Weise angefiillten Gefhse sofort luftdicht 
verschlossen und zur weiteren Untersuchung im Labo- 
ratorium mit nach Hause genommen. Hicr wurde der 
cntstandene Niederschlag, welcher nebcn kolilensaurem 
13aryt auch schwcfelsauren Baryt, kohlensaure Kalk- und 
Uittercrde enthielt, mit heisscm destillirtem Wasser aus- 
gesiisst und abfiltrirt, darauf in Chlorwasserstoffsaure ge- 
lost und aus der chlorwasserstoffsauren Losung die Haryt- 
erde als schwefelsaurer Baryt gefallt. 
a) 2,8730 Grm. schwefelsau- 
ren Baryt, entsprechend 0,5420 Grm. Kohlensaure, oder 
fur 1000,0000 Grin. Wasser 2,7384 a r m .  Kohlensaure. 
Die zweite Probe gab: b )  2,8330 Grm. schwefel- 
sauren Baryt, entsprechend 0,5345 Grm. Kohlensaure, 
oder fiir 1000,0000 Grm. Wasser 2,6808 Grm. Kohlens%iire. 
Als Rlittel aus beiden Bestinimungen ergiebt sich, 
dass 1000,OUOO Grm. Wasser 2,6969 Qrm. Kohlenskure 
enthalten. 
Bei Berechnung und IJeberfLihrung des also ermit- 
telten Gewichts der Kohlensiiure in Raumtheile wurtle 
die neueste Angabe von Fresen i u s  (dessen Anleitung ZUP 
quantit. chem. Annlyse, 4. Auji’. 1859. X. 802) benutzt, der 
zufolge 1 Liter Kohlensluregas hei 00 und 760 M.M. 
Harometerhohe 1,97146 Grm. wiegt. 
B. Qu an t i  t a t i  v e Un t er ~u ch un g. 
Die erste Probe gab: 
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Demnach sind in 1000 Grm. Wnsser von 11,3OC 
(Qiiellentemperatur ) 1425 Cubikcentimeter Kohlensiiure 
und in einem alten Civilpfunde desselben (= 7680 Gran) 
36,83 Cubikzoll enthalten, wenn nach Sch u ber  t 100 Cubik- 
aoll Kohlensaure 0,2422 Loth wiegen. 
Selbstredend ist hier nur diejenige Menge Kohlen- 
saure bestimmt und berechnet, die neben den einfach 
kohlensauren Salzen der Erden und Metalloxyde im Was- 
Ber enthalten ist. 
2. G o s a m m t q u a n t u m  a l l e r  f e s t e n  Bes t and-  
t h e i l e  u n d  o rgan i sch . en  S u b s t a n z e n .  300 Cubik- 
centimeter = 299,7 Grm. Wasser wurden an einem staub- 
freien Ortc in einer Platinschale bei gelinder Wgrme zur 
Trockne gebracht und darsuf lhgere  Zeit bei + 18OOC. 
erhitzt. Es blieben hierauf 0,4280 Grm. feste Bestand- 
tlieile euriick, welche beim Gliihen durch eine bald vor- 
iibergehende geringe SchwLrzung des Riickstandes die 
Anwesenheit einer kleinen Menge organischer SubstanZen 
verriethen. In 1000,0000 Qrm. Wasser sind demnach 
1,4289 Grm. feste Bestandtheile enthalten. Durch einen 
besonderen Versuch wurdc die Gesammtmenge aller im 
W asser befindlichen organischen SubstanZen in 1OO0,OOOO 
Grm. zu 0,01237 a rm.  gefunden. 
3. B e s t i m m u n g  d e s  Chlors. 600 C.C. Wasser 
= 499,5 Grin. gaben 0,0082 Grm. Chlorsilber, entspre- 
chend 0,0020 Grni. Chlor. 1OOO,OOOO arm. Wasser cnt- 
halten mithin 0,00-100 Qrm. Chlor. 
500 C.C. 
Wasser = 499,5 Grm. gaben 0,6712 Grm. schwefelsan- 
ren Baryt = 0,2302 Grm. Schwefelsaure. In 1000,0000 
Grm. Wasser finden sieh also 0,46086 Grin. Schwefelsgure. 
5. Bes t immung  d e r  Qesammtmenge  de r  Ka lk -  
e r d e , der Rittcrerdc, der Kieselsiiure, so wie des Eisen- 
und Rlanganoxyduls und der Alkalien. 1880 Grm. Was- 
ser wurden mit Chlorwasserstoffsaure angcsauert und zur 
Trockne gebracht. Der schwach gegluhte Riickstand wurde 
init einigen Tropfen Chlorwasserstoffsaure durchfeuchtet 
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und spiiter mit so vie1 destillirtem Wasser behandelt, 
dass die grosse Menge Gyps vollig in Aufliisung kam, 
wozu eine langere Digestion mit beinahe 1 Liter Wasser 
erforderlich war. Nach dcm Filtriren und Gluhen blie- 
ben 0,0916 Grm. weisser Kicselszure zuruck. Vor dem 
Gliihen erschien sie grau und verlor beim Verbrennen 
0,0079 Grni. organischer Stoffe. 
Eine mikroskopische Ilntcrsuchung der Kieselsaure 
liess keine von lebenden Organismen stammende Theile, 
wie Kicselpanzer u. s. w., erkcnnen. Man unterschied 
nur formlose Kieselsaure und einige wenige Sandkorn- 
ehen. Durch Hehandlung mit schwacher Aetznatronlauge 
losten sich 0,0865 Grrn. amorphe Kieselsaure, wshrend 
0,0051 Quarzsand zuriickblieb. Fur 1000,0000 Grm. Was- 
ser bestcht demnach der, nach der Behandlung mit Chlor- 
wasserstoffsaure und Wasser zuruckgebliebene Rest aus 
Quarzsand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0027 Grin. 
Kiesclsaure (in Aufliisung gewesen) 0,0460 
Organischer Substanz . . . . . . , . . b , 0,0042 
, 
,, 
Nach Abscheidung der Kieselsaure wurde das Eisenoxyd 
bestimmt und 0,0664 Grm. desselben erhalten, welche in 
1000,0000 Grm. Wasser 0,03179 Grin. Eisenoxydul oder 
0,05177 Grm. kohlensaurern Eisenoxydul entsprechen. Die 
Quantitiit des abgeschiedenen Manganoxyduloxyds betrug 
0,0086 Grm., entsprecliend in 1000,0000 Grni. Wasser 
0,00457 Grm. Manganoxyduioxyd = 0,00425 Grm. Man- 
ganoxydul oder 0,00699 Grin. lrohlensaurem Manganoxydul. 
Die Kalkerde wurde, wie gewbhnlich, als oxalsaure 
Kalkerde abgeschieden und in dcr obengenannntcn Menge 
Wassers 0,8720 Grm. Kalkerde gefunden, in 1000,0000 
Grm. Wasser sind folglich 0,4701'0 Grm. Kalkerde ent- 
halten. 
Die Trennung der Bittererde von den Alkalien ge- 
schah nach der von Mitscherl ich empfohlenen und yon 
L L s el1 beschriebeneu Jletliode (Joum. filr prukt. C'ILenzie, 
63. 343.) mittelst Anwendung reiner Oxalssure. Die 
Bittererde wurde schliesslich nls phosphorsaure Ammoniak- 
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Bittererde gefallt, die Alkalien zusammen als Chlormetalle 
bestimlnt und das Kali nach der Menge des aus dem 
Kaliumplatinehlorid erhaltenen Ylatins berechnet. 
Die directen Ergebnisse waren folgende : 
Pyro-phosphorsaure Bittererde . . . . .  0,4301 Grm. = 
Bittererde.. .................... 0,1545 . 
Chloralkali-Metalle .............. 0,0775 . 
Ylatin ......................... 0,0110 . 
Dem entsprechend sind in 1000,0000 Grm. Wasser ent- 
halten : 
Bittererde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,08219 Grm. 
Natron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,01968 . 
Kal i . .  ........................ 0,00281 . 
6. B e s t i m m u n g  d c r  K i e s e l s a u r e ,  d e r  Thon-  
e r d e ,  so wie der kohlensauren Kalk- und Bittererde in 
dem beim Kochen des Wassers entstehenden Nicderschlage. 
Da das sanimtliche im Mineralwasser enthaltene Eisen 
und Mangan beim Kochen des Wassers ausgefallt wird, 
so wurde die Bestimmung dieser Substanzen hier nicht 
wiederhol t. 
1330,12 Grm. Wasser wurden in einem Kolben zwei 
Stunden lang gekocht, indein das verdunstete Wasser von 
Zeit zu Zeit durch destillirtes ersetzt wurde. Aus dem 
hierdurch entstandenen Niederschlagc wurden erhalten: 
Kieselsaure, als solehe (incl. einer 
kleinen Menge Quarzsand) . . , . 0,0066 Grm. 
Thonerde als solche . . . . . . . . . . . . .  0,0090 . 
Kohlensaure Kalkerde, ale solche 0,6673 
n Rittererdc (als phosphor- 
saure Bittererde erhalten). . .  0,0054 . 
In 1000,0000 Grm. Wasser sind demnach folgende, 
durch Kohlensh-e gelost gewesene und durch langeres 
Kochen unloslich ausgeschiedene Stoffe enthalten : 
Eisenoxyd. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,03532 Grm. 
Manganoxydiiloxyd . . . . . . . . . . .  0,00457 . 
Kohlensaure Kalkerde. . . . . . . . .  0,50016 . . Bittererde . . . . . . .  0,00300 . 
8 u. d .  March, 
Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00676 h r ~ .  
Kieeelsaure und Quarzsand .... 0,00496 , 
Zusarnntenstellung der erhaltenen Resultate. 
Es enthalten 1OOO,OOOO Grm. Hermannsborner Stahl- 
bninnen bei + 11,30 C. : 
1. Schwefelsiiure, nach No. 4. .......... 0,46086 G m .  
2. Chlor, nach No. 3 . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  0,00400 
5. Natron, nach No. 5. ................ 0,01968 
6. Kali, nach No. 5. .................. 0,00281 
7. Eisenoxyd, nach No. 5.. .  . . . . . . . . . . .  0,03532 
8. Manganoxyduloxyd, nach No. 5. . . . . .  0,00457 
9. Kohlensaure Kallrerdc, nach No. 6 . .  . .  0,50016 
, 
3. Kalkerde, Uesammtquantum nach No. 5. 0,47010 , 
4. Bittererde, n ,, 5. 0,08219 , 
, 
(resp. xatrium: 0,01473) 
, 
(rcsp. kohlens. Eiscnoxydul: 0,5177) 
(resp. kohlens. Manganoxydul : 0,00699) 
,, 
,, 
10.. n Bittererdc, 6. .  .. 0,00300 ,, 
11. Thonerde, nach No. 6. .  . . . . . . . . . . . . .  0,00676 
12. Kicselsaure. 
a) in dcrn durch Kochen entstand. Niederschlage: 
als Quarzsand . . . . . . . . . . . . .  0,00270 
als gelijst gcwesenc . . . . . . . . . .  0,00226 
b) losliche im gekochten Wasser. . 0,04374 0,04870 
13. Organiache Substnnz.. . . . . . . . . . . . .  0,01237 
14. Kohlensawe, welche neben den koblen- 
eauren Erden nnd Metalloxyden im Wasscr 
enthalten ist, nach KO. 1 . .  . . . . . . . . . . . . . . .  2,69960 ,, 
oder 1436 Cubikcentimeter. 
directen Versuch bestimmt, nach h’o. 2. . . .  1,4289 , 
,, 
15. Suinma aller festen Bcstandtheile, h r c h  
Gruppimng der erhaltenen Bestandtlieile. 
Bei der Gruppirung der gefundenen Mengen von 
Sauren uncl 13asen zu Salzen gehe ich von der Voraus- 
setzung aus, dass die geringe Quantitiit Chlor niit Chlor- 
natrium in1 Wasscr verbunden ist, und theilc sodann die 
Schwefelsaure den iibrig gebliebenen Basen zu, uni da- 
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mit in Waaser losliche Salze zu bilden, nachdem di0 
durch directen Versuch gefundenen Mengen von Kalk- 
und Bittererde, enthalten in dem durch das Kochen ent- 
atandenen Niederschlage, in Abzug gebracht sind. Fiir 
die Verbindung dee Chlors mit dem Natrium spricht der 
Umstand, dass die alkoholische Liisung der in Wasser 
aufioslichen Salze des Stahlbrunnens nach dem Verdun- 
sten des Alkohols und Wiederautlosen ini Wasser nicht 
durch kohlcnsaures Natron gefallt wird. 
Die Gruppirung geschieht demnach in folgender Weise: 
a)  0,00400 Grm. Chlor erfordern 0,00260 Urm. Natrium, 
nm damit O,OO66O Grm. Chlornatrium zu bilden. 
b) Der Rest des Natriums entspricht 0,01635 Grm. Na- 
tron, welche zur Bildung von 0,03744 Grm. schwefelsau- 
ren Natrons 0,02109 Grm. Schwefelskure verlangen. 
c) 0,00281 Grm. Kali erfordcrn.. . . . . . .  0,00238 Grni. 
Schwefelsaure und bilden damit.. . . . . . . . .  0,00519 
schwefelsaures Kali. 
d )  Das Gesammtquantum aller gefundenen 
Bittererde betriigt. ..................... 0,08219 ,, 
Davon wird diejenigo Menge abgezogen, die 
als kohlensaure Bittererde in dcm durch das 
Kochen des Wassers entstandenen Nieder- 
schlage enthalten ist. Die dort gefundenen 
0,00300 Grm. kohlensaure Bittererde enthal- 
ten an Bittererde.. .................... 0,00142 
es bleiben mithin ...................... 0,08077 Grm. 
Bittererde, wclche 0,16155 Grm. Schwefelsaure zur E l -  
dung yon 0,24237 Grni. schwefelsaurcr Bittererde verlangen. 
e )  Die Gesammtrnenge aller gefundenen 
Kalkerde betragt. ...................... 0,47010 Grin. 
Davon abgezogen diejenige Menge, welchc 
als kohlensaixre Kallrercle in dem durch das 
Kochen des Wassers entstandenen Kieder- 
schlage enthalten ist (0,50016 Grm. kohlen- 
saure Kalkerde) = Kalkerde.. . . . . . . . . . .  0,28009 
,, - 
_~ 
bleiben. .. 0,19001 Grm. 
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Kalkerde, welche mit 0,26654 Grm. Schwefelsaure 0,45655 
Grm. schwefelsaurer Kalkerde bilden. 
Die Gesammtmenge der gefundenen Schwefelsaure 
iibertrifft urn ein Geringes die hier zur Bildung der 
schwefelsauren Salze vorausgesetzte Menge. 
Nach den so erhaltenen Resultaten sind in 1000,0000 
Grm. Hermannsborner Stahlbrunnen enthalten : 
A. Substanzen, welche nach dem Kocben des Was- 
sers gelost bleiben : 
Schwefelsaures Kali.. .............. 0,00519 Grm. 
Schwefelsaure Hittererde ........... 0,24227 
Chlornatrium ...................... 0,00660 
Kieselsaure.. ...................... 0,04374 
n Natron ............. 0,03744 
7 Kalkerde ............ 0,45655 
13. Substanzen, welche bei dern Kochen 
des Wassers unloslich geworden sind : 
Kohlensaure Kalkerde. . . . . . . . . . . . . .  0,50016 
Kohlensaures Eisenoxydul . . . . . . . . . .  0,05177 
Mauganoxydul ........ 0,00699 
Thonerde ......................... 0,00676 
Kiesels2ure. ....................... 0,00226 
C. Organische Substanzen.. . . . . . . . . . . . . .  0,01237 1: 
Quarzsand.. ....................... 0,00270 ~ 
,, 13ittcrerde.. . . . . . . . . . . .  0,00300 
_ _ _ _ _ ~  
Summa der festen 13estandtheik.. . .  1,37780 Grm. 
D. Summa aller festen Bestandtheile, durch directen 
Vcrsuch gefunden .................... 1,42890 Grm. 
E. Kohlensaure, welche neben den koh- 
lensauren Erden und Metallosyden im Was- 
ser enthalten ist. ...................... 2,69960 
oder 1425 Cubikcentimeter. 
Unzen Hermannsborner Stahlbrunnen sind enthalten : 
des Wassers gelost bleibcn. 
* 
In einern alten Civilpfunde = 7680 Gran oder 16 
A. Substanzen, welch  nach dem Kochen 
Schwefeisaures Kali ................. 0,0398 Gran 
Schwefelssure Bittcrerde ............ 1,8606 
n Natron ............... 0,2875 
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Schwefehaure Kallkerde ............. 3,5063 Gran 
Chlornatrium ....................... 0,0506 , 
Kiesclsaure ......................... 0,3359 ,, 
B. Substanzen, welche durch das Kochen 
des Wassers unloslich werden : 
Kohlensaure Kdkerde.  .............. 3,8412 
Bittererde .............. 0,0230 , 
Kohlcnsaures Eisenoxydul ........... 0,3975 ,, 
n Manganoxydul 0,0536 ,, 
Thonerde ........................... 0,0519 ,, 
KieselsHure ......................... 0,0173 , 
,, 
Quarzsaud .......................... 0,0217 ,, 
Sunirna allcr festcii 13estandtIieile . . .  .10,5819 Gran. 
D. Summa aller festen Bestsndtheile, durch directen 
Vcrsuch bcstimmt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,9739 Gran 
E. ICohlensHure, welche neben den koh- 
lensauren Xden  und Xetalloxyden im Was- 
ser enthalten ist ........................ 20,7329 , 
......... 




Der llermannsborner Sauerbrunnen. 
Die Quelle liegt etwa 100 Schritt von dem Her- 
mannsborner Stahlbrunnen in einer Felsschlucht. Sie 
kommt unmittelbar aus dern bunten Sandstein, ist in ahn- 
lichcr Weise, wie der Stahlbrunncn, in Sandstein gefasst 
und liefert nach des Technikers Angabe pro Minute drei 
Quart eines ebenfalls angenehni nacli Kohlensaure, aber 
weniger nach Eisen scliineckendcn Wasscrs. 
Die Untersuchung des Sauerbrunnens geschah in der- 
selben Weise, wic diejenige des Stahlbrunnens, und fiihre 
ich dalier hier nur kurz die gewonncnen Resultate an. 
Tempemtuv. 
Die Tempcratur der Quelle betrug am 3. August 
v. J. + 9,iOIt. = 12,1OC., wiihrend das Thermometer 
im Schatten und in der Luft + 180R. zeigte. 
